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НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ГРОМАДЯН БЕЗ ПЕВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
 
Л. М. Овчарова, доцент, к.ф.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Становлення ринкових відносин, економічна криза, правова 
неврегульованість процесів приватизації, майнових відносин створили 
умови для різного розшарування суспільства, призвели до появи 
такого явища, як громадяни без певного місця проживання. Сукупність 
соціально-економічних, політичних, психологічних факторів 
сучасного українського суспільства сприяє соціальній дезадаптації 
частини громадян, що призводить до такого явища, як бездомність 
Актуальність дослідження обумовлена стійкою тенденцією 
поширення бездомності як соціального явища, що становить загрозу 
стабільності суспільства, здоров’ю нації. Бездомні, як правило, є 
потенційно криміногенним середовищем, носіями багатьох соціальних 
захворювань, насамперед алкоголізму, наркоманії та інших. Стан 
бездомності приводить до розпаду особистості, після чого практично 
неможливе повернення до суспільства.        
Мета дослідження – виявлення напрямів соціальної реабілітації 
громадян без певного місця проживання. 
Соціальна реабілітація – комплекс заходів, скерованих на 
відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров'ї, 
дієздатності. Цей процес націлений на відновлення здатності людини 
до життєдіяльності в соціальному середовищі. Основні принципи 
соціальної реабілітації: етапність, диференційованість, комплексність, 
спадкоємність, послідовність, безперервність в проведенні 
реабілітаційних заходів, доступність і переважна безкоштовність для 
тих, хто її потребує.  
Найбільш складною є соціальна робота з корегування системи 
цінностей у громадян без певного місця проживання, формування 
позитивної мотивації повернення в суспільство.  
Готовність особи до реінтеграції в суспільство повинна бути 
підтримана системою соціального супроводу з боку держави. 
Завданням соціальної роботи є суспільна і професійна реінтеграція 
осіб без певного місця проживання шляхом надання психологічної 
підтримки та професійної перекваліфікації. 
Таким чином, можна зробити висновок, що соціальна робота з 
реабілітації громадян без певного місця проживання містить ряд 
напрямків, таких як формування позитивної мотивації повернення в 
суспільство, суспільна та професійна реінтеграція, соціальний 
супровід з боку органів соціальної роботи. 
